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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Biddeford 
Date .... ........ . . June 27th 
Name .. .. .... J.:e.fi.11: .. . ~.cH?.tJ~.t.~ ... ;Nc1,q~J1.µ . ...... ..... .... ........ ....... ............. .. .. .. ..... ............... .... ... . 
, Maine 
194C 
Street Address ... ... J.1 ... C..lc:il'.'.E=.Il.9-.0IJ ... .. .. ....... .. .. ...... ..... ........ ... .. ........ ...... ..... ..... .... ... .. ................. .. ........ .. .......... ... . . 
City or Town .. ..... 13.~.cl.~.e. .f.().~cl. . ..... ........... ..... .... ............. .. ... ... .. ... ........ .. .... ................ ................. ................... .. 
How long in United States .. . 52 . .Ye.ar.s .. ... .................... ...... .......... How long in Maine ... 52 ... Ye.ar.s ..... .... . 
Born in ........... .. C.ana d a ..... .. ...... .... .. ................ ....... ;7.,;J ..... ...... .. ..... D ate of birth ............. ........ ... ...... t 73 .. .¥.e.ars old) 
If married, how many children ............ 5 .... .. .. .............................. ....... Occupation ......... ...... No.n..e ........ .... ....... .. .. 
Name of employer .......... .. .. ... ........ . 
(Present or last) 
Add ress of employer ..... .. .. ..... ............. .. . . ..... ...... ..... ....... ................ ........ ..... .................... .. ..... ........... .. ..... ............ .... . 
English ..... ... NO .... ..... ..... .. ... ...... Speak. .... .. .. Na ..... ............ ..... Read ......... N.o .. . ...... .......... Write ..... . No . ... ..... ..... .. ... .. . 
Other languages ...... ... ............ French ...... .. .................. .. .... .. .. .... . ......... .... ..... .... .......... ...... ... ..... ........ ...... ............... . 
H ave you m ade application for citizenship? ... .... .. .. ....... .. .... Ye.s ............ .... .......... .... ....................... ... .. .. ........ ....... .. 
H ave you ever h ad military serv ice? ..... ....................... ... .. ..... .. ............. ...... ... ... ....... ...... .................. .. .... ... .. ......... .. .... . 
If so, where? ...... ........... ...... ... ....... ... ............... ........ ... .......... When? .. .. ............ .. ... ...... ....... .. . ..... .. ..... ... ... .... .. .. ... .. 
/~His ~ ~ Signature ..... . . M~ ............ .. ............ . . . ...... ... .... . 
Witnessto ... KarkL-.. . ~ .. ~ 
ECEJYEI A G.o. JUL 12 194U 
